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は
じ
め
に
草
稿
「
愛
魚
随
筆
」
は
、
二
〇
〇
五
年
度
か
ら
本
学
日
本
語
日
本
文
学
科
で
坪
田
譲
治
の
草
稿
や
初
版
本
の
収
集
を
始
め
て
い
る
坪
田
譲
治
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
随
筆
は
、
こ
れ
ま
で
の
数
種
の
坪
田
譲
治
全
集
の
い
ず
れ
に
も
収
録
さ
れ
て
い
な
い
作
品
で
あ
り
、
も
は
や
読
者
の
目
に
触
れ
に
く
い
随
筆
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
譲
治
の
生
前
に
出
版
さ
れ
た
単
行
本
に
は
再
録
ま
で
さ
れ
て
お
り
、
譲
治
に
と
っ
て
思
い
入
れ
の
深
い
随
筆
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
解
題
ま
ず
、
草
稿
お
よ
び
作
品
発
表
を
め
ぐ
る
状
況
を
記
し
た
い
。
■
「
愛
魚
随
筆
」
現
存
草
稿
の
状
態
《
原
稿
用
紙
》
四
〇
〇
字
詰
め
原
稿
用
紙
　
四
枚
山
吹
色
罫
「
盛
文
堂
　
№
・
２
…
…
Ｂ
…
…
」
印
原
稿
用
紙
《
筆
記
用
具
》
す
べ
て
ブ
ラ
ッ
ク
イ
ン
ク
。
《
草
稿
へ
の
編
集
上
の
書
き
込
み
》
第
一
葉
の
題
名
右
余
白
に
朱
筆
で
左
記
の
書
き
込
み
あ
り
。
新
潮
／
「
虫
・
花
・
雲
・
」
随
筆
／
狙
足
し
／
（
三
岸
氏
の
後
へ
つ
ゞ
く
）
■
「
愛
魚
随
筆
」
発
表
状
況
と
題
名
変
更
《
初
出
誌
》
「
新
潮
」
通
巻
四
〇
八
号
　
昭
和
一
三
年
九
月
※
草
稿
上
に
「
魚
随
筆
」
か
ら
「
愛
魚
随
筆
」
へ
の
題
名
変
更
が
見
ら
れ
る
。
《
単
行
本
初
収
録
》
『
故
郷
の
鮒
』
協
力
出
版
社
　
昭
和
一
五
年
一
二
月
《
単
行
本
再
録
》
『
朝
日
文
化
手
帖
１
４
児
童
文
学
入
門
』
朝
日
新
聞
社
昭
和
二
九
年
一
月
三
〇
日
※
　
こ
の
再
録
時
に
「
愛
魚
雑
筆
」
と
改
題
。
坪
田
譲
治
　
草
稿
「
愛
魚
随
筆
」（
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
所
蔵
）
―
―
解
題
と
翻
刻
―
―
山
　
根
　
知
　
子
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一
五
三
ま
ず
、
作
品
収
録
の
経
過
に
お
い
て
変
更
の
見
ら
れ
る
題
名
に
つ
い
て
は
、
草
稿
の
翻
刻
で
も
の
ち
に
示
す
よ
う
に
、
執
筆
当
初
「
魚
随
筆
」
で
あ
っ
た
が
、
あ
と
で
「
愛
」
の
文
字
を
入
れ
、「
愛
魚
随
筆
」
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
編
集
上
の
朱
筆
書
き
込
み
に
よ
る
と
、
編
集
者
の
発
案
か
と
思
わ
れ
る
が
、「
虫
随
筆
」「
花
随
筆
」「
雲
随
筆
」
が
そ
の
後
続
け
て
書
か
れ
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
、
現
在
の
調
査
で
は
「
新
潮
」
誌
上
で
も
他
に
お
い
て
も
、
こ
う
し
た
題
名
の
譲
治
の
随
筆
は
見
当
た
ら
ず
実
現
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
単
行
本
再
録
の
際
に
は
、
題
名
の
「
随
筆
」
を
「
雑
筆
」
に
変
更
し
て
い
る
。
次
に
、
こ
の
作
品
の
内
容
に
関
す
る
点
に
つ
い
て
触
れ
た
い
。
冒
頭
の
文
章
「
鮒
を
釣
る
の
に
一
時
私
は
夢
中
に
な
っ
て
ゐ
た
」
と
述
べ
る
「
一
時
」
と
い
う
時
期
に
つ
い
て
は
、
譲
治
生
前
に
発
表
さ
れ
た
水
藤
春
夫
作
成
年
譜
（『
坪
田
譲
治
全
集
』
第
一
二
巻
　
一
九
七
八
年
五
月
　
新
潮
社
）
に
よ
れ
ば
、
「
昭
和
七
年
（
一
九
三
二
）
四
十
二
歳
」
の
項
目
に
「
秋
ご
ろ
か
ら
釣
の
味
を
覚
え
、
し
き
り
に
山
の
池
に
出
か
け
る
よ
う
に
な
る
」
と
あ
る
時
期
を
指
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
魚
に
関
す
る
思
い
出
に
つ
い
て
は
、
譲
治
の
幼
少
期
に
お
け
る
記
憶
か
ら
も
し
ば
し
ば
作
品
や
随
筆
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
随
筆
で
は
、
譲
治
が
作
家
希
望
で
あ
り
な
が
ら
、
妻
子
を
支
え
る
生
活
の
た
め
岡
山
の
実
家
の
島
田
製
織
所
に
取
締
役
と
し
て
勤
務
し
、
不
本
意
な
仕
事
や
人
間
関
係
の
憂
さ
晴
ら
し
に
日
常
を
離
れ
た
い
と
思
い
、
釣
り
を
始
め
た
と
い
う
時
期
が
思
い
出
の
対
象
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
随
筆
を
最
初
に
発
表
し
た
昭
和
一
三
年
九
月
と
い
う
時
期
に
つ
い
て
は
（
執
筆
時
期
に
つ
い
て
も
本
文
中
に
「
八
月
号
の
中
央
公
論
を
見
る
と
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
昭
和
一
三
年
八
月
頃
に
書
い
た
も
の
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
）、
す
で
に
岡
山
を
離
れ
て
東
京
で
の
作
家
生
活
に
戻
り
、
昭
和
一
〇
年
か
ら
「
お
化
け
の
世
界
」「
風
の
中
の
子
供
」「
子
供
の
四
季
」
と
い
っ
た
譲
治
三
部
作
と
言
わ
れ
る
作
品
を
次
々
と
生
み
出
し
、
よ
う
や
く
作
家
と
し
て
の
名
声
が
高
ま
っ
た
時
期
で
あ
る
。
こ
の
岡
山
を
離
れ
て
か
ら
東
京
で
暮
ら
す
そ
れ
ま
で
の
間
に
は
、
釣
り
に
親
し
む
こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
昭
和
一
三
年
時
点
で
の
こ
の
随
筆
で
は
、
先
の
昭
和
七
年
頃
の
岡
山
で
の
釣
り
が
思
い
起
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。ち
な
み
に
、
同
年
譜
で
は
、
翌
年
の
「
昭
和
十
四
年
（
一
九
三
九
）
四
十
九
歳
」
の
項
目
の
「
四
月
」
に
は
「
は
じ
め
て
信
州
野
尻
湖
に
遊
ぶ
」
と
あ
り
、
同
年
「
十
月
」
に
は
「
再
び
野
尻
湖
に
遊
ぶ
。
以
後
十
年
、
五
月
に
な
る
と
野
尻
湖
に
赴
い
て
ハ
ヤ
釣
り
を
す
る
よ
う
に
な
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
よ
う
や
く
文
壇
や
世
間
に
作
家
と
し
て
認
め
ら
れ
、
作
家
に
よ
る
生
活
が
可
能
と
な
っ
た
譲
治
は
、
こ
の
頃
よ
り
多
少
の
経
済
的
ゆ
と
り
か
ら
野
尻
湖
に
赴
き
、
釣
り
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
で
、
本
随
筆
に
込
め
た
魚
へ
の
思
い
を
再
び
味
わ
う
か
の
よ
う
に
釣
り
を
始
め
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
し
よ
う
。
野
尻
湖
で
は
、
や
が
て
湖
畔
の
民
家
を
買
い
、
そ
こ
を
別
荘
と
し
て
た
び
た
び
東
京
か
ら
赴
く
よ
う
に
な
る
。
野
尻
湖
に
つ
い
て
の
譲
治
の
思
い
に
つ
い
て
は
、
三
男
理
基
男
氏
の
証
言
に
よ
る
と
、
「
父
は
自
然
豊
か
な
風
景
を
見
る
と
ど
こ
で
も
、
こ
こ
は
岡
山
に
似
て
い
る
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
父
に
と
っ
て
野
尻
湖
の
風
景
の
一
部
に
も
岡
山
が
見
出
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
二
〇
〇
六
年
一
月
の
筆
者
の
取
一
五
四
材
に
よ
る
）。
本
随
筆
は
そ
う
し
た
人
生
の
感
慨
の
な
か
で
、
の
ち
に
野
尻
湖
で
の
釣
り
に
向
か
う
よ
う
に
な
る
譲
治
の
内
面
を
、
自
ら
深
く
認
識
す
る
こ
と
と
な
っ
た
内
容
で
あ
っ
た
と
意
味
づ
け
ら
れ
よ
う
。
と
こ
ろ
で
、「
愛
魚
随
筆
」
を
初
収
録
し
た
単
行
本
『
故
郷
の
鮒
』
は
、
第
一
随
筆
集
『
班
馬
鳴
く
』（
昭
和
一
一
年
一
〇
月
　
主
張
社
）
に
続
く
第
二
随
筆
集
で
あ
る
。
こ
の
『
故
郷
の
鮒
』
に
は
、
魚
や
釣
り
に
関
す
る
随
筆
と
し
て
「
鮒
釣
り
の
記
」「
愛
魚
随
筆
」「
鮒
釣
り
の
夢
」「
湖
上
の
秋
」「
赤
城
大
沼
に
て
」「
湖
畔
吟
」
の
六
編
が
あ
る
。
な
か
で
も
随
筆
「
愛
魚
随
筆
」
と
「
鮒
釣
り
の
夢
」
に
は
岡
山
時
代
の
釣
り
の
思
い
が
描
か
れ
て
お
り
、
こ
の
単
行
本
名
『
故
郷
の
鮒
』
を
代
表
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
第
一
随
筆
集
『
班
馬
鳴
く
』
で
は
随
筆
「
夢
に
釣
る
魚
」
が
あ
り
、
昭
和
七
年
当
時
の
岡
山
で
の
釣
り
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
詳
し
い
事
実
も
書
か
れ
て
お
り
、
あ
わ
せ
て
読
む
と
、
釣
り
に
対
す
る
譲
治
の
切
な
い
ほ
ど
の
思
い
の
表
現
が
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、『
故
郷
の
鮒
』
に
お
け
る
先
の
六
編
中
の
三
編
「
湖
上
の
秋
」「
赤
城
大
沼
に
て
」「
湖
畔
吟
」
で
は
、「
湖
上
の
秋
」
が
野
尻
湖
を
、「
赤
城
大
沼
に
て
」「
湖
畔
吟
」
が
赤
城
山
上
の
湖
で
あ
る
大
沼
を
訪
れ
た
感
慨
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
「
湖
畔
吟
」
で
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
よ
り
、
岡
山
で
の
釣
り
の
擬
似
体
験
を
求
め
つ
つ
も
な
お
、
遥
か
に
得
が
た
い
譲
治
の
故
郷
へ
の
思
い
が
偲
ば
れ
よ
う
。
こ
の
赤
城
山
も
深
山
で
、
大
衆
の
英
雄
国
定
忠
治
が
山
籠
り
し
た
ほ
ど
の
山
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
今
は
湖
畔
に
キ
ヤ
ン
プ
が
並
び
、
湖
上
を
ボ
ー
ト
が
点
々
と
す
べ
つ
て
ゐ
る
。
ボ
ー
ト
の
な
か
に
は
女
学
生
や
女
事
務
員
が
洋
装
で
乗
つ
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
決
し
て
悪
い
こ
と
で
は
な
い
の
だ
が
、
も
う
少
し
深
山
の
湖
と
い
ふ
趣
が
あ
つ
た
ら
と
私
は
考
へ
る
。
渓
谷
を
伝
つ
て
、
こ
の
山
上
の
湖
畔
に
た
ど
り
つ
き
、
そ
こ
で
こ
の
大
鯉
を
も
の
に
し
た
ら
、
そ
の
心
持
ま
た
何
に
比
す
べ
き
で
あ
ら
う
か
。
実
は
私
は
こ
の
六
月
末
野
尻
湖
に
遊
ん
で
以
来
、
山
湖
の
幽
邃
、
そ
の
静
寂
を
求
め
て
、
こ
の
大
沼
に
も
来
た
の
で
あ
る
。
満
足
し
難
い
と
は
言
へ
な
い
け
れ
ど
も
、
望
蜀
の
感
な
き
能
は
ず
。
で
は
次
に
、
随
筆
「
愛
魚
随
筆
」
で
回
想
さ
れ
た
場
で
あ
る
岡
山
の
「
山
中
の
池
」
と
は
ど
こ
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
随
筆
「
夢
に
釣
る
魚
」
等
か
ら
も
、
最
初
は
姉
政
野
が
嫁
い
だ
御
津
郡
御
津
町
大
字
紙
工
天
満
（
現
岡
山
市
御
津
町
天
満
）
の
家
に
近
い
「
い
ん
の
う
池
」
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
他
に
も
随
筆
「
川
の
鮒
・
池
の
鮒
」（
随
筆
集
『
班
馬
鳴
く
』
所
収
）
に
よ
れ
ば
、
そ
の
後
そ
の
方
面
へ
行
く
途
中
の
「
今
岡
の
三
つ
池
」
に
も
足
を
運
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
と
に
か
く
、
譲
治
の
故
郷
に
お
け
る
魚
と
の
戯
れ
の
場
は
、
幼
い
頃
は
村
の
川
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
こ
の
四
〇
歳
代
の
頃
は
静
寂
な
山
中
で
あ
り
、
一
人
で
の
池
釣
り
が
主
で
あ
っ
た
。
そ
の
池
で
譲
治
は
、「
妄
執
の
人
間
の
中
」
か
ら
離
れ
て
「
ま
だ
明
け
き
ら
な
い
朝
、
池
は
神
さ
び
た
る
太
古
の
姿
、
私
は
そ
こ
に
自
然
の
神
ニ
ン
フ
や
サ
チ
ー
ル
の
世
界
を
見
る
よ
う
な
気
が
す
る
の
で
し
た
」（「
川
の
鮒
・
池
の
鮒
」）
と
い
う
自
然
の
神
々
の
世
界
を
味
わ
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
実
を
め
ぐ
っ
て
も
、
そ
の
当
時
の
譲
治
の
心
境
が
垣
間
見
ら
れ
よ
う
。
以
上
の
よ
う
な
随
筆
の
内
容
を
踏
ま
え
て
、
譲
治
の
釣
り
に
対
す
る
感
慨
や
魚
に
つ
い
て
の
言
及
を
さ
ら
に
考
察
す
る
こ
と
は
、
譲
治
文
学
の
本
質
と
も
関
連
し
、
今
後
の
研
究
の
重
要
な
課
題
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
一
五
五
〔
翻
刻
に
あ
た
っ
て
〕
凡
　
例
一
、【
→
　
　
】
内
の
記
述
は
、
自
筆
手
入
れ
を
示
し
て
お
り
、
矢
印
前
の
記
載
が
、
譲
治
の
書
い
た
第
一
形
態
で
あ
り
、
矢
印
後
の
記
載
は
、
同
じ
イ
ン
ク
に
よ
る
自
筆
手
入
れ
内
容
で
あ
る
。
二
、
二
字
の
重
ね
字
は
、
草
稿
の
表
記
通
り
「
」
を
用
い
た
。
三
、
不
明
な
文
字
に
つ
い
て
は
〔
○
字
不
明
〕
と
し
た
。
四
、
編
集
の
た
め
の
文
字
や
記
号
は
除
い
た
。
五
、
旧
漢
字
は
新
漢
字
に
改
め
た
。
旧
仮
名
づ
か
い
は
そ
の
ま
ま
と
し
た
。
（
以
上
）
翻
刻
〈
第
１
葉
〉
【（
無
）→
愛
】
魚
随
筆
坪
田
譲
治
鮒
を
釣
る
の
に
一
時
私
は
夢
中
に
な
っ
て
ゐ
た
。
人
目
を
忍
ん
で
、
山
中
の
池
に
ゆ
く
程
で
あ
っ
た
。
と
言
っ
て
、
鮒
を
憎
ん
で
ゐ
る
訳
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
。
釣
り
を
す
る
人
に
、
魚
が
憎
い
か
ら
と
言
ふ
人
は
一
人
も
あ
る
ま
い
。【（
三
字
不
明
）→
ま
づ
、】
愛
す
れ
ば
こ
そ
で
あ
る
。
愛
す
る
も
の
が
、
愛
す
る
も
の
を
欺
い
て
、
鉤
に
か
け
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
何
と
な
く
む
じ
ゅ
ん
し
て
い
る
や
う
に
考
へ
ら
れ
る
が
、
そ
の
間
の
心
理
【（
三
字
不
明
）→
（
削
）】
は
私
に
は
【（
無
）→
説
明
】
出
来
な
い
。
然
し
鮒
釣
り
に
執
心
し
て
ゐ
た
間
、
い
つ
も
心
【
に→
を
】
離
れ
な
か
っ
た
【
こ
と→
空
想
】
は
、
鮒
と
化
し
て
、
池
底
に
遊
び
た
い
と
い
ふ
こ
と
で
あ
っ
た
。
干
あ
が
っ
た
池
を
見
て
は
空
想
【（
一
字
不
明
）→
の
】
余
地
も
な
【（
一
字
不
明
）
→
か
】
っ
た
が
、
水
中
に
ゆ
ら
め
く
藻
【
の→
な
】
ど
を
見
る
と
、
私
の
空
想
は
妙
に
神
秘
め
い
て
行
っ
た
。
六
七
年
前
、
岡
山
に
近
い
山
中
の
池
で
釣
り
を
し
て
ゐ
た
頃
、
十
一
月
頃
で
朝
か
ら
秋
さ
め
が
シ
ト
降
っ
て
ゐ
た
が
、
何
処
か
ら
か
、
私
〈
第
２
葉
〉
は
【（
無
）→
断
続
す
る
】
琴
の
響
を
終
日
聞
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
も
度
々
そ
の
琴
の
弾
奏
を
聞
い
た
け
れ
ど
も
、
今
に
不
思
議
で
な
ら
な
い
一
つ
で
あ
る
。
村
ま
で
、
人
家
ま
で
は
ど
う
し
て
も
五
六
町
は
あ
る
の
で
あ
る
。
初
め
私
は
ラ
ヂ
オ
を
何
処
か
で
や
っ
て
ゐ
る
と
思
っ
て
ゐ
た
。
そ
し
て
気
に
も
か
け
ず
、
釣
り
と
共
に
感
興
を
そ
れ
に
託
し
て
ゐ
た
。
何
日
か
の
後
、
そ
れ
が
不
思
議
に
思
へ
、
折
々
山
へ
登
っ
た
り
し
て
、
近
く
の
人
家
を
物
色
し
た
。
然
し
そ
れ
ら
し
い
家
は
一
軒
も
な
か
っ
た
。
村
の
古
老
な
ど
に
言
は
せ
れ
ば
、
狐
の
し
わ
ざ
く
ら
い
の
と
こ
ろ
で
あ
ら
う
が
、
も
し
か
し
た
ら
、
そ
こ
は
谷
間
で
あ
っ
た
の
で
、
気
流
の
関
係
か
音
響
の
具
合
か
何
か
で
、【（
無
）→
近
村
の
】
琴
の
師
匠
の
家
の
音
で
も
響
い
て
く
る
も
の
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
が
、
も
う
一
つ
、
私
に
は
、
こ
の
鮒
釣
り
の
感
興
が
自
分
の
心
の
琴
線
に
ふ
れ
、
自
然
に
高
く
鳴
り
出
た
も
の
と
の
説
明
も
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
実
は
そ
れ
ほ
ど
、
鮒
釣
り
と
い
ふ
も
の
が
私
を
魅
了
し
一
五
六
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
八
月
号
の
中
央
公
論
を
見
る
と
、
春ママ
夫
佐
藤
先
生
〈
第
３
葉
〉
の
雨
月
物
語
清
凉
抄
と
い
ふ
の
が
【
あ
る
。→
あ
り
、】
夢
応
の
鯉
魚
と
い
ふ
の
が
書
か
れ
て
ゐ
る
。
延
長
の
昔
、
三
井
寺
に
興
義
と
い
ふ
坊
さ
ん
が
ゐ
た
。【（
無
）
→
魚
の
】
絵
で
世
間
に
名
が
通
っ
て
ゐ
た
。
漁
夫
や
釣
師
な
ど
か
ら
魚
を
貰
ひ
受
け
、
そ
れ
を
【（
無
）→
も
と
の
】
水
中
に
放
っ
て
游
ぎ
廻
る
の
を
見
て
ゐ
る
内
、
遂
に
え
も
言
は
れ
るママ
と
こ
ろ
を
【（
無
）→
会
】
得
し
、
時
に
は
夢
の
中
で
大
小
お
も
ひ
く
の
魚
と
遊
ふママ
こ
と
が
あ
る
に
至
っ
た
。
目
が
さ
め
る
と
直
に
こ
れ
を
描
い
て
、
夢
応
の
鯉
魚
と
題
し
た
。
乞
ふ
も
の
あ
っ
て
も
、
殺
生
を
し
て
、
な
ま
ぐ
さ
を
上
る
世
俗
の
人
に
は
や
る
こ
と
【
が→
は
】
出
来
な
い
と
言
っ
た
。
そ
し
て
後
に
三
尺
の
大
鯉
に
な
っ
て
、
琵
琶
湖
を
游
ぎ
廻
る
の
で
あ
る
。
魚
を
愛
す
る
【（
無
）→
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
】
物
語
と
し
て
、
昔
か
ら
私
愛
誦
の
も
の
で
あ
る
が
、
釣
す
る
心
を
殺
生
す
る
と
描
か
れ
て
ゐ
る
点
納
得
出
来
難
い
。
私
な
ど
は
も
う
鮒
と
遊
び
た
い
一
方
な
の
で
あ
る
。
鯉
な
れ
ば
言
ふ
迄
も
な
い
。
そ
れ
な
の
に
、
鮒
も
鯉
も
、
私
な
ど
寄
せ
つ
け
て
く
れ
な
い
。
仕
方
な
く
鉤
に
ミ
ヽ
ズ
を
つ
け
、
欺
い
て
彼
を
吾
々
の
も
の
と
す
る
の
で
あ
る
。
思
へ
ば
こ
れ
、
〈
第
４
葉
〉
美
し
き
女
性
に
も
似
て
ゐ
る
で
あ
ろ
う
か
。
罪
深
き
は
人
間
の
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
か
何
か
知
ら
な
い
が
、
か
か
る
心
で
あ
る
。
今
回
の
解
題
と
翻
刻
に
際
し
て
は
、
坪
田
譲
治
の
三
男
坪
田
理
基
男
氏
の
協
力
を
賜
り
ま
し
た
こ
と
を
、
深
謝
い
た
し
ま
す
。（
や
ま
ね
と
も
こ
／
本
学
准
教
授
）
一
五
七
